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程。Stewart 和 Hayward 就曾指出，环境解说的评估是


























依 据 ， 具 有 严 密 的 科 学 性。 SERVQUAL 为 英 文
“Service Quality”（服务质量）的缩写。SERVQUAL 模型









的 特 色 加 以 改 进 ， 提 出 环 境 解 说 系 统 评 估 的









积 1900 公顷，其中核心区面积约 3000 亩，是北京市
平原地区唯一的大型芦苇沼泽湿地。保护区内记录到
鸟类 153 种，包括国家Ⅰ级保护动物 2 种，国家Ⅱ级






















客游前预期的 5 分分别代表：1 分 =“非常不重要”，2
分 =“不重要”，3 分 =“普通”，4 分 =“重要”，5 分 =“非
常重要”。游客游后体验的 5 分分别代表：1 分 =“非常































* 通过 SPSS 软件实现对差值的赋分，其中差值
为 0 的记 5 分，差值绝对值为 1 的记 4 分，差值绝对
值为 2 的记 3 分，差值绝对值为 3 的记 2 分，差值绝



















果中，准则层 7 项结果显示分别为 B1 项 3.833 分，B2
项 3.984 分，B3 项 4.178 分，B4 项 3.895，B5 项 4.169，









重要——表现程度分析法 （IPA） 由 Martilla 和
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